






ビ デ オ ス コ ア の 試案
造形計画か ら の レ ポ ー ト
野 崎 悠
子
近 頃 ， 急速 に 多様化 し ， 一般化 し 始 め た 新 し い 造形表現の ジ ャ ン ル に ， 映像 ・ 音像 を
一体化 さ せ た ， い わ ゆ る 視聴覚表現の領域が あ る 。
例 え ば， ム ー ビ ー ： シ ネ マ ， イ ル ミ ネ ー シ ョ ン ， な ど は ， か な り 馴染み の あ る 素材 で
あ る が ， テ レ ビ放送開始以後， 続 々 と 現れ た 新 し い媒体 で あ る レ ー ザ ー ワ ー ク ， ホ ロ グ ラ
フ ィ ー ， シ ン セ サ イ ザ ー と コ ン ピ ュ ー タ ー に よ る デ ィ ス プ レ ー な ど も そ の仲 間 違 で あ る 。
ビ デ オ に よ る 表現 は ， そ の 中 で も ， い よ い よ 現場の 需用 が旺盛に な り ， そ れ に 対応 し
て ， 一層 シ ス テ ム イじ さ れ て ， 普及率 も I向 く な っ た 。
本学 デ ザ イ ン 専攻 ・ 造形計画 ゼ ミ ナ ー Jレ に 於て も ， 数年前， た ま た ま 倉庫 よ り 発掘 し
Tこ一台 の ビ デ オ レ コ ー ダ ー を 起点 に し て ， そ れ ま で手 が け て き た 8 弘 映画 と 組 み 合 せ ， 映
像制作 を 進 め て き た が， 傍 ら ， 徐 々 に ， 素朴で低廉 な 級 の 周 辺機器 を 導入 し ， 昨年 か ら
は ， 一方 で ， 外部機材 も 援用 し ， ょ う や く 一通 り の 基本 的 な 編集作業が実行 で き る 段階 に
な っ た 。
ビ デ オ 映像の 制 作 で は ， 特 に 編集操作 が ， 表現の質 に 大 き く か か わ り あ っ て く る 。 編
集操作 の 徹底 は ， ス ケ ッ チ 段階の ノ ー ト 書 き か ら ， フ ィ ニ ッ シ ュ の 台本作 り tζ 移行 さ せ て
収 め る ダ イ ア グ ラ ム を ， ど の よ う に 決 め ， 手順 を 組 み ， 表す か に か か っ て く る 。 そ の た め
の ノ ー ト と し て は ， 現在一般 に 普及 し て い る フ ォ ー マ ッ ト は な い 。
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周 辺 を 見わ た す と ， 例 え ば ， 白楽の 分野 で は ， 作曲の た め の ノ ー ト と し て ， 既 tζ ， 相
当 の 歴史 を 経て ， 感覚 的 に も ， 論理 的 に も ， 十分熟成 し た ， い わ ゆ る “ 5 線譜” つ ま り ，
音程 ・ 長 さ ・ 調子 ・ ・ ・ ・ な ど ， 符号或 い は 記号が標準化 し ， ア レ ン ツ メ ン ト で き る 譜jf1i を ，
フ ォ ー マ ッ ト イじ さ せ て い る 。
従 来 か ら ， 放送関係， 映画制作な ど の 専門集団の領域 で は ， そ れ ぞ れ の 場 に 合 っ た ス
タ イ ル で， 作業計画の 書 き 込 み 表 を つ く り ， 用 い て い る 。 “ Continuity ” を 略 し ， “ コ ン
テ ” と 呼 ん で い る の が そ れ で あ る 。
小基模の 当 ゼ ミ ナ ー Jレ に 於 け る ビ デ オ 制作 で も ， 今迄， 各 自 の 持味 を 活 か し ， 自 1 1 1 な
ノ ー ト 形式 で 編集作業 を こ な し て き た が， 機材の高密度化 に 伴 い ， 作業手JI買が複雑 多 岐 に
亘 り 始 め た 時点 で ， 編集操作 に 対応 し た “音楽 ス コ ア ” に 見合 う ダ イ ア グ ラ ム を ， フ ォ ー
マ ッ ト イじ し た い と い う 必要性 が で て き た 。
乙 の 認識 か ら ， 一先ず， 手持 ち の 機材 を 駆使す る 範囲 で の ダ イ ア グ ラ ム と な る “ ビ デ
オ ス コ ア ” の 試案 を ま と め た 。
基本設定
編集 に 供用 す る “ ビ デ オ ス コ ア ” と し て の フ ォ ー マ ッ ト 化 に つ い て ， そ の 基本 的 な
特質 を ， 次の よ う に 把握 し ， 設定す る 。
⑨ 編集企画 に 集結 さ せ る た め の 画面の 理解 と ， 取捨選択， 及 び ， 活用操作 を 行 う た
め の ， “ 専用 メ モ ノ ー ト ” と し て 機能 さ せ る 。
信 号 で収録 し た ビ デ オ テ ー プ の 画面 は ， 映闘の フ ィ ル ム を 扱か う よ う に ， 直接，
肉 眼 で確 か め ， フ ィ ル ム 自 身 を 手 に し て ， は さ み を 入れ， 切 り つ な ぐ 乙 と は で き
な い 。 つ ま り ， 直 に そ の も の に 触れ て ， 直接の 生理的感触で ， 同 時 に 手段て を 施
す の で は な く ， 電流の信号 に 置 き 替わ っ た 素材 を ， 再生装置 を 介 し て ， 操作 し な
け れ ば な ら な い と い う 手続 き に 対応 さ せ る 。
⑨ ビ デ オ 画面づ く り で は ， 撮影或い は ， 再収録に よ り 確保 し た 両l飼の確認， 点検，
覚 え こ み が ， 編集素材 ・ 構成の質 を 決 め る 重要 な フ ァ ク タ ー と な る 。 特 に ， β1 
（ ベ ー タ ー ワ ン ） ク ラ ス の 画質 を 基本 と す る 編集 シ ス テ ム の場合， そ の 適応 は ，
ア マ チ ュ ア か ら ， セ ミ プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ま で、 の ， 広 い範 囲 が対象 と な り ， ？？そ く
初 め て 機材 を 扱 う 時点か ら ， 充分に馴れ， 使 い こ な す状態 ま で、 の ， ど の 時点 に 於
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て も 実効 の あ る チ ャ ー ト と し て ， 活 き な け れ ば な ら な い 。
⑨ ス コ ア は ， シ ー ト A 及 び シ ー ト B の 2 つ の 書式 で構成す る 。
Sheet : A 収録画面の 取捨選摂用 ノ ー ト
Sheet : B 編集に か か わ る 全 て の 機材 ・ 装置 に つ い て ， 指示及び 操作 を 一覧
チ ェ ッ ク す る パ レ v ト ノ ー ト
映像構成の 作 業 は ， 当 然 な が ら ， 携 わ る も の の 視感覚の 敏感な感性 を な い が し ろ に し て
は な り た た な い 。 表現の感度 を 高 め る 乙 と に つ い て は ， す こ ぶ る 貧欲 で あ る 。 フ ォ ー マ ッ
ト と し て の ， 書 式 を ， 秩序化す る と 同 時 に ， 視覚化表現 に お い て は 統一せ ず ， 変化 さ せ て
も 不都合の な い要素 は ， 極力 自 由 度 を 強化 し て ， 潜在す る 可能性 を 導 く 乙 と を 目 論 む 。
ス コ ア ノ ー ト は ， 使 い手 に 潜 む 豊 か な キ ャ ラ ク タ ー を 刺戟 し ， 更 に 構成 す る 内容 の 含 み
や ， 味 わ い も ， 視覚伝達 を 可能 に さ せ る こ と がね ら い で あ る 。
参 照 図 表
1 . フ ォ ー マ ッ ト 素 案
2 . 素案記入 テ ス ト チ ャ ー ト 1 . 沖手梨恵
2 . 本多武文
3 . 平岩 基
3 .  フ ォ ー マ ッ ト 試案 Sheet : A 
Sheet : B 
4 . 活用 例 1 . ' 2 . 沖手梨恵
3 . -1 . '  3 .-2 . 本 多 武文
4 .-1 . ' 4 .ー2 . 平岩 基
5 .  編成機材 シ ス テ ム 一覧
注 . I ～ 4 は彩色図 で あ る が印刷の都合 で モ ノ ク ロ ー ム 製版 と とE っ て い る 。
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3 . .  フ ォ ー マ ッ ト 試 案 Sheet : A 
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